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第 1066号
《品質本位〉のうすくち
ヒカシマル醤油
第三種郵便物認可)昭和46年 7月30日
~ご購読料~
1年 6，000円
(郵送料1，700円を含む)
現金・切子 jlrWで前納
十13[i17tir 
10日・ 20日・ 30日
( 1950年 4月創刊安斎 f、来斤恒明国受~〈金曜日〉
発行所
全国婦人新聞社
干160東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電話 03(3343)1846制
FAX 03 (3348) 1 8 9 0 
振替口座 00150-7-1723201
1994年 6月 10B???
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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"人間と性"を考える話題の総合情報誌
SetUalitv 
ヒューマン・セクシュアリティ ・J
・編集長・村瀬幸洛・
・盆函爾.・"人間と性"毅商研究極.会
・祭布IJ 95'1J ，1361骨・定由16∞円{観込)
15雪〈新干リ〉特集 女性の性的欲求と性行動
持獲鼎践 女住の往的欲求を見つめ直菅
ゲスト北山郁子短尾仁司会原因瑠美子
特集縞文インタピコ一興r性愛Jを組んで 手塚干砂子
特集ルポセクシユ戸リティ わたし自身 三井富質代
サフ特鈍J同性愛めぐる問題と展沼 草野いづみ
腕文日本のヴイの歩み 南定四郎
日本におけるレズピ戸ンのさEゐ 葉月い芯1.
トビツフ三大新聞に見る「同住愛差別」判決の意複
山本直英
示畑道子リレー跨評 芯ぜ恋愛にこだわるのか
14号 10代の性と「純潔毅育Jを考える
13号 いま、あら定めて人工妊娠中絶を問う
12号今日の売買春の現実をどう見るか
8号 性情報・位文化の現況と「表現の自由Jと
ア号 新毅科書ガもだらすもの ゆ刷)
7 12号 定価各14∞同 13号 定価e1600同(税込〉
東山書房 祭車望号は詩文
需]04東京都中央区新JlI2-2-]-708念日3(3553)8358 
号615京都市右京区山之内大町5-3窓口75(841)927日東京M;lft白区富士見1'o.03-326I-lll宍Olio-H1210
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レストラン「クッキングハウス」
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コミ信号キャニスターで、
までぃ?
?
?T司rat1からぃ?
??
らくらくスイッチで
@ 
。大き立前輯て 敷居もコートも軽がる乗りj越え スイスイ引き回せますノスルやハントル操作も眠かる
ハンドルを握ると、スイッチ
ON 離すとOFF，。 いちいち
電源を入れたり切っfこりの
手聞があリません
ゴミを吸った勺赤ランコ'0"れ
いになったら縁。見えに〈い
ゴミも教えてくれるから、テキ
パキお掃除。気分もスyキリ。
③ゴミを吸うと自動的にパワーアッヌ
立〈古ると"ワ ダウン。
e軽くて'J、郎、句〈ちん"ワ ノーズル
コミ信号で
窃
くゴミTEGLZ512bzr〉
MC-S78p (~/;~"島}
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MC-$78F (~i，~;~~) 
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新しい乾太くんは.乾燥時聞をく'っと絡めて
4kg約40分の実力でtしかもファジィ制御で.
t<頚の量や質.湿り具合を見分けて、ガスの
憶焼量平時間もきめ細かく自動段定。速いの
に、衣額にはやさしい 爾ーでも.夜でも.朝でも、
忙しくても乾かなかったら.乾かしましょうロ
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
実刑 ずどうであれ，史濯物町る、助 、Jを』ふγ/グ
勺商伯 1:1る。新しい健太〈んは4k.的 To'弔Z坊でデ
40分の実力で、多めの衣類もしっかリ取 苦ヲF可空P"
爆。「駐かせなかったら、転かしましょう.， I'l V
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい靭なのに、今日も翠働，. ，1グ、f
控訴2総代ぞ
忙しくても唄って、スヒLー ド乾娘。
これか勺お出掛付、決溜物U干したま 色理主.A1
去。'>;天気1:.ときどきあっさリ週裏切る シ棺高!1~'"
しり義太〈んな勺>;:t働け前でも後で 7J 、¥
色、お天気を気にぜ水省、っ〈勺と舵娘。今 f! 、、
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕司区をお待ちの奥機1:唱だけど洗 ，.り'
溜」することも。ニんどの舵太〈んは、ハ F 晶彬q
スタイムの間tこも舵緯線，.火力も強い 1人百日、/1
健太〈ん也、殺菌効巣色目先と同じで私 ¥、九戸元ちば
一 …ーガス衣類乾燥機(MA-Q4IrS>
希望小売価格"。ω門{税 エー写寅刻}
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歴史の真実を知ることによって成長していく「幡ゼミ」の若者たちを描く
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漬けすぎたみそ漬けの魚は
みそ釘りの魚は、食べごろ
が 1~3 日とけっこう短く、
l週間もおくと身はしまりす
ぎ、辛くなってしまう。酒と
水を同岱にまぜ、煮切りし(一
度沸騰させ冷ます)乙れに魚
を浸すと不思搬においしさを
とりもどす。
回大日本水産会 ・
おさかな普及協議会
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家族のこころが、受け継がれる家で京家の中心に設けた大きな“蔵"は、いま
までになかった、まったく新しい空問。その役割は、日用品などを納める生活収納にとどまりません。
‘蔵"1立、蔵書や記念、の品、由緒ある品々、ご両親の愛着の品なと思い出や家風、愛情までもしまっ
ておける、いわば家族の気持ちのよリどころになります二三世代の財産を保管することで、家族のこ
ころが受け継がれ、家族の歴史や文化は末永くイ云わることでしょう。お子さまも、自然とモノの価値
観を養うことができます二こころの豊カ、さを大切にする「蔵のある家jは、幸せを育む住まいですL
可両 側 同
蔵のある稼 句写.，ニ(j.-lSf土磁外出むのの'11:1れています
ョ北，毎必・9蝿~!![で"眼健いFニして必リまぜん多雷泡巨て1-es.f全樽 1生舗の:.'.iリSす
還問.，るl!:(セラミyク).写.に1:.-&1"全得外のものか宮まれています
マ:lUhl.，4'縄燈珪わ""多官燈巨てt:眠買いたして釘IJtさん
のこすべき財産がある。家には、ったえ、
空間を自由に、美しく楽しめる家で京大きな“蔵"のおかげで、部屋はすっきり、
美しく暮らせますL空間を広く、大きく使えるため、季節や来客に応じてのしつらいも自由。趣味に
取り組む余裕も生まれ、道楽も深められることでしょう。個性に合わせて暮らせますから、どんな
ライフスタイルにも、また年々変化していくライフステージにもしなやかに対応できます二心地よい
吹き抜けを設けているため、大きなタペストリーも飾れる天井の高い部屋など、空間への新提案
も盛り込んだ「蔵のある家J。ゆとりある空間で、ゆとりある生活をいつまでも実現できる住まいてる乱
~大切な土地だから、居住空間は有効に使いたい。 資斜進呈 E のある軍Jの歯科令差し上げます二希望の方はハガ
キに住所 ・氏名年齢土地町有費者・I査当する番号をニle入のうえお由
⑤低金利だからこそ、住宅ローンを上手に使いたL、。 し込みくだ8い 〒165東京都中野北郵便局局留ミサワホーム資料室
... ム・・晶_.晶今 a ・h 噌
る将来、家族が増えても対応できる住まいlこしたL、 :. r :;e.:'4，':'シ占高不在日内心
II"."， I..~" 含 ln ，ぜん). 、，ftl寄りの‘"つ'ームヘわ守L含，
①由緒あるモノ、家族の思い出の品は大切にしたい。
②いろいろとモノが増えてきて、収納に因っている。
③リビングや和室は、すっきり、広ぴろと使いたい。
「蔵のある家」は、
こんなご家族にお勧めしま90
*1選者11分は、 f;fi~奇:1:しての使)1 11まで.きません。
同耕j帽でム&今年こそ、せ2ひとも新居を建てたいと思っている。4笠王呈整頓とモノを大切にする習慣をしつけたL'0 資料請求の際に、該当する番号をお答えください。
